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図１ Friedrichs II. zu Palermo(1879，Wislicenus, H.) 
図２ Haus Andechs-Meranien 
 
図３ The Charity of St. Elizabeth（1895,E.Leighton）
 
図４ Castel del Monte （筆者撮影） 
 
図５ Plan of Castel del Monte 
 
図６ Coronation in Jerusalem as Holy Grail’s King 
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